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摘要 :论述了核电站管理中安全文化的概念及安全文化的发展阶段。重点分析了大亚湾核安全文化形
成的背景及过程 ,阐述了大亚湾核安全文化的核心理念 ,提出了核电站安全文化指标 ,总结了大亚湾核
电站实施核安全文化的主要措施 ;描述了透明度的普及 ,并对大亚湾核电站核安全文化实施的效果进行
了系统分析。
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Cultivation of nuclear safety culture in
Guangdong nuclear power station( GNPS)
L U Wei1 ,2 , TAN G Yan - zhao3
(1. Institute of Management ,Huazhong University of Science and Technology ,Wuhan of Hubei Prov. 430074 ,China ;
2. Daya Bay Nulcear Power Operations and Managment Company Ltd. ,Shenzhen of Guangdong Prov. 518124 ,China ;
3. Institution of Management ,Xiamen University ,Xiamen of Fujian Prov. 361005 ,China)
Abstract : Probed into the concept and developing phases of safety culture in the management
of nuclear power station ,especially analyzed the background and the road of cultivating nucle2
ar safety culture in GNPS ,highlighted the core concept of GNPS nuclear safety culture ,pre2
sented GNPS safety culture indicators ,summarized the major measures taken by GNPS ,de2
picted the propagandizing process of t ransparency in GNPS ,and systematically appraised the
effect of GNPS in implementing nuclear safety culture.
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